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Accesibilidad
La accesibilidad es el diseño de 
productos, dispositivos, servicios o 
entornos para las personas con 
discapacidad.
Accesibilidad
La accesibilidad es el diseño de 
productos, dispositivos, servicios o 
entornos para las personas con 
discapacidad. ¿Sólo para las personas con discapacidad?
Muchas cosas
100% accesible
¿No eres accesible?
Desgraciadamente, es lo normal
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1. Imágenes: textos alternativos significativos
2. Color: contraste y combinaciones compatibles con la ceguera al 
color
3. Estructura: títulos reales, concisos y únicos
4. Idioma: principal y cambios de idioma
5. Tipografía: tipo, tamaño y alineación del texto
6. Elementos semánticos: listas reales (no simuladas)
7. Tablas: mejor evitarlas y bien hechas
8. Redacción: textos más comprensibles (lectura fácil)
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Jueves 5 de septiembre
Implementación de cursos en 
línea masivos y abiertos 
accesibles
Más información
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